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LA PRESENCIA DE LOS COLUMBARIOSPALOMARES 
EN LA TOPONIMIA 
RESUMEN 
El trabajo se limita a la recogida de los topónimos existentes en La Rioja y en Murcia que 
hablan de palomares, columbares, palomarejos.. . y campos semánticos relacionados con ellos. 
Tanto en el norte como en el sur de la Península abundan los casos de referencias a lugares pa- 
ra la cría de palomas, pero este panorama en La Rioja no se adecúa a los constatados arqueoló- 
gicamente. En Murcia comprobamos que hay un caso en el que el topónimo «El palomar» se 
refiere a una cueva. 
ABSTRACT 
This article is only the gathering together al1 the place names in La Rioja and Murcia that 
mention pigeon lofts, columbarium, dovecote, etc., and rhe semantic fields related to these. Not 
only in the North but also in the south of the Peninsula there are abundant references to places 
where doves are reared. But this panorama in La Rioja does not adapt to those verified archae- 
ologically. In Murcia we have the case where the place name «El Palomar», refers to a cave. 
Introducimos aquí esta reflexión de relación entre toponimia y arqueología porque queremos 
dejarla abierta, aunque de momento no nos ofrezca mucha luz para clarificar el problema que 
estamos considerando. 
Los «columbarios» a que nos venimos refiriendo no siempre se ven a simple vista. Con mu- 
cha frecuencia su descubrimiento es tarea ardua por lo que interesa dar cuantos puntos de refe- 
rencia puedan servimos para detectar el hecho arqueológico. Y un primer paso puede ser el de 
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la toponimia. En ella rara vez ha quedado un topónimo de época mozárabe (en Murcia p. e., la 
Sierra de Columbares). Pero si que suelen quedar topónimos que aprovechando la confusión de 
la materia y el romanceado de los mismos puede servir de ayuda. 
Así por ejemplo en La Rioja hemos podido recoger los siguientes topónimos que hacen re- 
ferencia al fenómeno que estudiamos: 
EL PALOMAR: 
AGONCILLO, documentado por el catastro y por la tradición (término) 
ALEsÓN, documentado por el cat. y la tradición oral (término) 
ALMARZA, catastro (t) 
ARENZANA DE ARRIBA, catastro y tradición (t) 
BERCEO, documentado en el Catastro (t) 
BERGASA, cat. (t: Parte Palomar) 
BRIÑAS, catastro y tradición (calle) 
BRIONES, cat (t) 
CABEZÓN, cat (t) 
CÁRDENAS, cat, tr, (t) 
CASTILSECO (GALBÁRRULI), tr. (calle) 
CENICERO, cat. tr. (t) 
CERVERA DEL RÍo ALHAMA, cat. tr. (t, corral) 
CLAVIJO, tr. (t) 
CORNAGO, tr. (t) 
ENCISO, cat. (t) 
ENTRENA, catastro y por la tradición oral, otros documentos (t. m. r.) 
FUENMAYOR, cat. tr. (t) 
GALILEA, cat. (t: Cerro Palomar) 
GALLINERO DE CAMEROS, tr. (t). 
HORMILLEJA, cat. tr. (t) 
HORNILLOS, cat. tr. (t) 
HORNOS, tr. (t) 
ISLALLANA (NALDA)', tr. (camino) 
JALÓN, tr. (t) 
LOGROÑO, cat. (t) 
MANJARRÉS, tr. (t) 
MATUTE, cat. (t) 
MEDRANO, tr. (t) 
MUNILLA, cat. (t: Sala Palomar) 
NAVARRETE, cat. tr. (t, río) 
PINILLOS, tr. (t) 
EL RASILLO, cat. tr. (t) 
SAN ROMÁN, cat. (t, camino, calle) 
PECIÑA (SAN VICENTE DE LA SONSIERRA), tr. (t) 
ROBLES, cat. tr. (t: cerrada del palomar) 
1 Escribimos en negrita los casos en los que el término se refiere a lo que nosotros entendemos como columbarios. 
SANTA ENGRACIA, cat. (t) 
SOJUELA, tr. (t) 
SOMALO, tr. (t) 
SORZANO, cat. tr. (t) 
SOTÉS, cat. tr. (t) 
TORRE EN CAMEROS, tr. (t) 
TURRUNCÚN, cat. tr. (t) 
VIGUERA, cat. (t) 
LA VILLA DE OCÓN, cat. tr. (t : Poyo Palomar) 
VILLAMEDIANA, cat. (t) 
LOS PALOMARES 
ALDEANUEVA DE EBRO, cat. tr. (t, camino) 
ALESANCO (cat. tr. (t, monte) 
ARNEDILLO, cat. (t) 
AUSEJO, tr. (t) 
BERGASA, cat.(t) 
CORDOVÍN, cat. tr. (t) 
HERCE, cat. (t) 
HERRAMÉLLURI, tr. (t) 
HUÉRCANOS, cat. tr. (t) 
NÁJERA, tr. (t) 
NALDA, tr. (t) 
LAS RUEDAS (LA VILLA DE OCÓN), tr. (t) 
VILLAR DE TORRE tr. (t) 
EL CORTIJO (LOGROÑO), tr. (t) 
LOS MOLINOS DE OCÓN, cat. (t) 
OCHÁNDURI cat. (t) 
PRÉJANO, cat. (t) 
SANTA ENGRACIA, cat. tr.(t) 
TREVIANA, cat. (t) 
TREVIJANO, cat. tr. (t) 
VILLARTA-QUINTANA, tr. (t: camino del Pozo Palomares) 
PALOMAREJO / PALOMAREJOS 
ALFARO, cat. (calle) 
ENCISO, cat. (t) 
LA SANTA, cat. (t) 
SANTO DOMINGO, tr. (t) 
Hay otros numerosos topónimos que aluden a la paloma o las palomas, que pueden verse en 
nuestro Diccionario de la toponimia actual de La Rioja2 pero que aquí no parece que debamos 
recogerlos, porque de momento no nos parecen significativos. 
2 Murcia, Universidad, 1987. 
Una mirada superficial a esta toponimia nos deja ver que los topónimos recogidos se repar- 
ten de manera casi uniforme por toda la geografía de La Rioja. Con esto es más chocante el fe- 
nómeno arqueológico que hemos estudiado a lo largo de todo el presente volumen. La toponimia 
es general, el fenómeno de los «palomares rupestres» se limita a ciertas áreas. Y no es que en la 
Rioja Alta no haya condiciones adecuadas. Los farallones de Nájera son similares a los de Ar- 
nedo, pero no se da allí la construcción de palomares. 
La generalización de la toponimia referente al campo semántico de las palomas puede verse 
igual si repasamos otra provincia cualquiera de España, como puede ser la de Murcia. 
En la actual Región de Murcia tenemos la SIERRA DE COLUMBARES, notable topómi- 
mo, en cuyo término no hemos podido detectar hasta ahora ningún resto de palomar ni de co- 
lumbario que pueda calificarse de «antiguo». 
Son también, al igual que en La Rioja, frecuente los topónimos «palomar» o «palomares». 
EL PALOMAR 
ABARÁN, atestiguado en el registro de propiedad (t) 
ÁGUILAS, cat., reg. prop. (casa) 
ALBUDEITE, reg. Prop. (era) 
CARAVACA, catastro, mapas, reg. Prop., tra. (casa, cerro, fuente) 
CARTAGENA, en PEIUN, Marqués de la Ensenada, reg. prop. (cueva) 
CEHEGÍN, reg. Prop. (t) 
JUMILLA, reg. prop. (t) 
LORCA, Marqués de la Enseanada, (punta, palomar) 
LORCA, PARRILLA, tr., (finca, palomar) 
LORCA, PUNTARRÓN, reg. prop. (palomar) 
LORCA, RÍO, reg. prop. (finca, palomar) 
LORCA, ZARCILLA DE RAMOS, reg. prop. (calle, palomar) 
MAZARRÓN, cat. mapas (calle) 
MORATALLA, Marqués de la Ensenada, reg. prop. (casa) 
MURCIA, BAÑOS Y MENDIGO, tr. (vertiente) 
MURCIA, LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO cat. callejero, map. (calle y casa) 
MURCIA, EL PALMAR tr. (calle) 
MURCIA, ZENETA, reg. prop. (t) 
RICOTE, tr. (t) 
SAN JAVIER, cat. callejero (calle) 
LOS PALOMARES 
ALBUDEITE, Marqués de la Ensenada, cat., mapas y tr. (casa) 
ÁGUILAS, documentados en mapas y tradición (calle y cortijo) 
CAMPOS DEL RÍo, reg. prop. y tradición oral (barranco) 
CARTAGENA, CANTERAS, reg. prop. (t) 
CARTAGENA, PERÍN, cat. reg. prop., (t) 
CIEZA, reg. prop. y tr. (balsa, cañada y casilla) 
JUMILLA, catastro y mapas (calle y senda) 
LORCA, callejero (calle) 
LORCA, NOGALTE, tr. (cortijo) 
MURCIA, JERÓNIMOS Y AVILESES, cat. callejeros y reg. prop. (t) 
TORREPACHECO, cat., callejero y mapas (casa) 
TOTANA, callejero (calle) 
YECLA, catastro (t) 
LOS PALOMAREJOS 
LORCA, PARRILLA, Marqués de la Ensenada, cat., mapas y tr (t, casa) 
EL PALOMARICO 
CARAVACA, callejero y reg. prop., (casa) 
MURCIA, Marqués de la Ensenada, callejero (casa) 
Esta recogida, que tampoco aquí es exhaustiva, ya que hay otros muchos topónimos que tie- 
nen que ver con las palomas, nos abren interesantes perspectivas, como es el caso de esa cueva 
de Perín, en Cartagena que se llama «El Palomar*, y que aquí no vamos a poder considerar de 
momento porque aún no la hemos visitado. 
En cualquier caso, al igual que constatábamos para La Rioja, aunque puede haber casos de 
confusión, lo normal es que los topónimos tengan que ver con palomares reales o aparentes, pe- 
ro que las cuevas talladas del tipo de las que aquí presentamos tengan otro tipo de designacio- 
nes. De hecho en Albacete se las llama «boticas de los moros». 
Tal expresión también se ha empleado en La Rioja para referirse a las cuevas con nichos de 
cualquier tipo en sus paredes. Es de notar que esta designación, por lógica que parezca desde el 
punto de la psicología arqueológica popular sirve para demostrar que las gentes no han identifi- 
cado sin más y siempre a la cueva con alvéolos con el fenómeno de una habitáculo para tener y 
criar palomas, lo que sirve para avalar la tesis que venimos planteando. 
